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SA NEVADA. 
En ja bey torna m essé, y no es que 
'no f6s hora ni que no fassa uns quanls 
,añs qu' aquesta nevada f6s per nüllros 
esperada y fins desiljada, Sempre es b() 
un' envernissada de néu per ses noslres 
terres y ses veynades que mati tot es 
,corcúm que s' haja pogul criá demunl 
,sa l€ma, y en veni s' estill sOl fé de ses 
séues baix des nom, ó de cuch de capoU, 
ó de cuch de rel, 6 de cenrada, 6 de Plti-
loxe1'a. Su d' enguañy es estada bOna, 
pero no cregueu qu' es puga compará 
;amb ses qu' hey ha hagudes altres 
temps. 
A sa pared de sa casa de la vila de 
Sant Llorens hey ha un lletrero que fa 
estona que no 'm lletgil, y si no recor-
dam malament, entre varies fetxes de 
neva.des que dú n' hi ha una que se re-
fereix a l' añy 1799 y conta que va ess~ 
tan grQssa que mató. molts d' arbres y 
lDolt de besliá. 
L' añy 1829 en va fé una, t,umbé gen~­
ral a Mallorca de molla d lmportanCIa 
qu' ocasiona moll de mal, perque després 
d' ha\'~ nevat en gran canlidat, vengue-
ren gelades enormes de tal casta, qu' es 
veynats de Cintat se véren obligats él 
descarregá ses teulades y es terrats en 
pales, v fé caramulis grcJ;'3sos de néu al 
milx des carrés, cada cinquanta passes, 
y n' hi va have més d' un de porxo que 
no poguent resisti es pes .de sa néu pas-
sá per uy; y ben dematmel v~yen ets 
homos per ses finestres des porxo, qu' en 
cañes 6 bastons feyan caure es cara-
.mulls de ses H~ules que n' hi havia qual-
(luna que tenia sis ó seL pams de llar-
.garia. 
Vengué l' añy 1854, y dia 13 de Febré 
comensá a llevá amb tal abundancia, 
<fu' al punt tenguerem altre vega da Ma-
llorca cuberta de lléu. Dins Ciutat p' es 
Born, la Rambla, Cosla de Sanl Domin-
go y carrés amples, n' hi llavia uns dos 
paros. Per Sao murada ó qualque punt 
més de tres, y aquesta néu ,s' aguanlá 
bastant hé, sense qu' hey gelás derrera 
9,' un mOd& desastr6s. 
De l' añy 1799 a l' afly 1829 hey van 
30 añs. De l' afly 1829 a l' añy 1854 
u' Li 'u van 25, y de l' aily 1854 u l' añy 
presenl1883, n' hi 'n tornan ana 29. 
Ses conseqllencies agradables d' una 
nevada, y més si es un poch tardana 
com sa d' enguaüy, son ses siguenLs: 
matá LoLs ets ouéls ql1' esligflll per neixe 
d' una parlida de sMs inimichs decIa-
rals de su nostra agricultura; malá molts 
de pares y mares d' aquesLs onéls que 
confianl trobá un hivcm henigne s' lla-
vían adormil devall una closca de ser-
ment ó un' escOrxa d' arure. Doná Wlch 
a que, quant se fonga sa néll, penétriga 
bé dins s' interi6 de sa lerra s' aygo fins 
arribá a n' aqllelles 'Venes fondes que fá 
eslona que uo l' han vista. Acallá de 
malá tota sa part malalLissu d' els ar-
ures, perqlle'n 'vení sa primavera, naix-
quen es broL de part sana y fé qa' es 
sembrals prJsin rels més fondes y fortes, 
qu' en son temps han d' esse sa basse 
d' una bOna cohila. 
Axi com n' hi ha de nevades qu' arri-
han él tota Sil naLuralesa maLerial, bO 
seria qll' en vengués q ualcuna qu' arri-
bás él emblanquiná bé tol s' inLeri6 de 
s' homo y de sa dona, y los matás dins 
es séu cap y dins es séu cM, aquells 
anima1et. petits que los diuen capritxos, 
6 vicis, ó malcriadeses, ó ninades, Ó 
coses de señó, 6 nirvis, 6 altres noms 
per aquesl estil, que los fan caminá un 
poch de bolina, exposanllos a travelá y 
a caure. 
Ell axi maleix aquestes nevades mos 
sOlen dú consequEmcies dins sa sociedat, 
6 al ménos hey ha UIla coincidencia 
manifesta que vaitx a fé notá. Derrera 
sa 'primera qu' heanqmenada que tants 
de perjudicis causá, vengué sa guerra de 
s' independencia en qu' es poble español 
va dernostrá qlli era y lo molt que valía 
a·n' ets nys del mono Després de sa de 
l' añy 29, comensá s' era de sa llibertat 
amb sa regencia d' una reyna viuda; y 
després de sa de l' añy 1854 yengué una 
revoluci6 reformadora de ses idees ex-
traviades qu' havían anal crescluenl ti 
s' hombra d' aquesta llibertat. 
Per de pronte, nollros lo que podém 
esperá de sa present nevada, es un Mn 
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raitx de costipats y allres malaltíes pet 
l' estil, y un raitx més que regulá manco 
de melles, prunes, cireres y fruytes pri-
merellques. 
Pero no heu podem teni tot, dexem fé 
Deu que, si per una part mos lleva una 
cantidat d' una, cusa, per un' altre mos 
redobla sa cohila. Éll es es que sol sap 
que mos convé; per lo mateix tol de-
xem hó fé a sa séua direcci6 y sabiduría. 
PEP D' AUBEÑA. 
, 
ES MOROS VÉNEN. 
I. 
Ninels de cabeys raulls y hermoses 
nineles; vbltros que vos feys trons del 
mon y de la bolla, y plens d' inocencia 
y de "ida, soIs cerca u es devertiments 
qu' es es vostro pler, y esperau ets bora-
baix.es com qll' esperáel Mesies per re-
plegarvós sa voslra comparsa, y corre y 
sallá y holá. loNo vos ha succehil may 
jllgá a n' es mc,ros vénen'? VOltros, pares, 
prengllent la fresca els horabaixes d' es-
tiu cansals y mOI'ts de ses vos tres feynes, 
~no heu vist may jugá a n' es vostros 
fiys aquest joch'? Oh, si; y moltes vega-
des, sé ben cert que m' hell de resplm-
dre, Y do, hell de sébre que si ara no 
vénen es m<'Jros hey ha hagullemps que 
venían y deixavan moll males recordan-
ses; totes ses costes de Mallorca si par-
1assen en contarían de farestes Aquelles 
juguetes d' ones que sempre vénen, y 
vénen, duguent s' oralge fresch qu' ale-
gra ses' lerres de per allá, devegades 
duyan lambé unes galeotes grosses re-
blides de moragassos que les deixavan 
plénes de tl"ist6, pero que quedl;lvan tam-
bé quaIque pich regades amb sancb de 
moros qu' havian pagat es séuatrevi-
menl amb sa vida. Ses costes de devés 
Valldemosa, Solle y allres punts, son 
uns Mns testimonis, y a n' aquestes y 
al tres "'Hes se contan moltes bistories 
d' actes Juyts a cap per valelUs pagesos 
mallorquins que, qualll era hOra, sabían 
agafá sa destral 6 un garrOt y defensá sa 
séua vila, sa séua familia, y sa séua ha-
zienda, de ses pilleries d' aquells Maho-
melans. Axi era que si ses galeres del 
Rey feyan présa.de qualcuna d' aquesleS 
galeotes, la duyan él Ciutat y allá venia n 
es tripulanls per esclans. A la Berbería 
també hey havia molls de mallorquins 
qu' eslavan él n' es maleix cas; per,'), 
que vos tench d' aná él contá axo SI es 
ben segú que ja heu teuiu per sabut: lo 
qu' es cerl que si ara no vénen gelebtes, 
encara devegades es moros vénen jugant 
jugant. Anem él n' es cuento. 
II. 
No molt lluñy d' una d' aquestes cos-
.tes hey havia una possessió molt alegre. 
Sa gent qu' hey eslava era una familia· 
composla de l' amo, sa madona, un fiy 
ydues fiyes. Tots ells ajudavau él conrá 
sa terrela pp.r, quant vengués es temps 
d' aclarhi contes, teni uns quants do-
blerets aplegats, y axí es que, com eran 
mol .. fallés, vivian com uns Reys. Tol 
era alegría. Sa Naturalesa reya afala-
gada per s' embat de mar que dona sa-
borino él n' els encanls de la lerra. S' es-
tiu, en havé segat, feyan un ball amb 
sos missatges; y s' hivern ses frodes 
veLlades les passavan contant rondayes 
y acabant per passá el Rosari com s' a-
cosluma a toles ses possessions d' a-
quesla.j.lla. Pero ..... a n' el mon may 
hey pM hayé ditxa cumplida, tota s' a-
legría passa COlll es fum y ses boyrades, 
ses riayes se 'convertiren en plors, y ja 
may 'se sentí COill abans, es. so alegre 
d' un labial delllunt es turons de sa pos-
sessi6. ¡,Perqu' era axO? Es fiy s' havia 
morl; un jove de vinl y cinch añs; havia 
aplegat una malaltia qu' a poch a poch 
el s' en dugué a l' allre mon; l1ingú te-
nia consM y manco sa madún8 que no 
passaya día que no pIorás a llágrima 
'viva sens' aturay y esclamanl sovillt, 
sovint: 
-¡Ay, aquell i)(,¡Lre fiy méu! ¡Aquell 
:fiel méu dols estimat! 
Succehi també que, c(¡m es fiy los 
fahava, havían mesté qualcú que suplís 
sa séua falta y s' encarregás de ses séues 
feynes, y per axo comprareu él Ciutal un 
esclau jove, bOn mosso, guapo y tol lo 
que vulglleu, y ademés era molt bOn at-
101, y a po eh poch vá arribá ó. esse just 
si hagués estat es mateix fiy de la casa, 
tantl'estimavan yell tanl los estimaya; 
ja no li deyan n' Amet, com solían di a 
tots ets esclaus per Mallorca, sinó que 
l' anomenavan per Bie! qu' era es llom 
des fiy mbrt. A sa madona ja li havía 
passat una mica sa pena de sa mbrt des 
séu fiy, pero cada vegada que s' en re-
cordava exclama va: 
-¡Aquell fiy méu! 
S' esclall, 6 En Biel quant heu sentía 
li solfa resp"ll1dre: 
-També heu déu di mamare. . 
y sempre succehía lo maleixi pero ó 
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fós que no heu Teparassen Ó que no'n 
féssen cás, heu dexavan corre y tothom 
s' empalxava des séu red os y de ses 
séues feynes. Un día que dinavan tols ti 
una taula d' aquestes de pagés, baixes y 
pe tites , pero que tanL s' usan per dins 
la pagesía; axuxí, coro moltes vegades, 
sa madc'll1a excJamá: 
-¡Ay, fiy méu dols! 
Es moro lotdnna respongué: 
-Tanlbé heu den dí mamare. 
y sense que níngú s' en lemés dues 
llágrimes pures com sa robada y her-
moses com ti perles Ji sortiren él poch ti 
poch y anaren a caure demunL ello A 
l' amo no ·li caygué cap llágrima d' ets 
uys, peru impresionat per ses paraules 
d' En Bie! li caygueren llágrimes d' a-
qllelles que nosurlen defóra sinó que 
surlen d' es ea, y digué as' esclall: 
-¡,Y perque dius axo'? 
-Perque ... perque ..... 
-¿Perqu' ha de dí axo la mare'? 
-Perque jo, per ella, som també com 
si fós morL. 
-Pero, BieI, tú estás ben sái axo se-
ría bO si estasses malalt. 
-Escollanme un instant. 
Quant acabá de prollunciá aquestes 
paraules tots com él moguls per una ma-
leixa farsa, dexarell caure sa cuyera 
dins es plat y alsar.en es cap badant un 
pam de boca eseoltanllo siguent: 
-Quant vos me comprareu él sa plas-
su de Corl de Ciutat, llavo no feya molL 
de temps qu' llavía arriba! a Mallorca 
junt amb molts de compañeros méus 
que componiam sa bareada que ses ga-
leotes del Rey mosprengueren, y mos 
féren esclalls. Teníam pactat, UIla parti-
da d' amichs, s' aná a fé una pescada, 
un día plegats y cercarem harca, sorLint 
d' AIger amb inlenció de no fermós molt 
en rara , pero una venlada que se mogué 
de part de terra mos fé alluñá un poch 
demés, y quant volguerem fogí d' una 
barca inimiga, en troharem un' altre que 
mos sorti de cap descu,)'t y sense pen-
sarmoshó mos troharem tots plens de ca-
denes y en pode d' un capilá mallorqui. 
Ara, figurauvós, cóm no s' ha de pen-
sá mamare que som Len mort y re-mort 
si no ha tornal sebre res de jo, ni de sa 
harca,. ni des ménsamichs, perque tots 
lengueren sa maleixa sort quejo he ten-
guda. Si la pogués veure ja m' en acon-
hortaría d' €stá ae¡ uí per escla u,pero 
mamare qu' es tota sola y no té altre 
fiy..... . 
Un silEmci compIet hey havia dins sa 
cuyna; no més se sentía es volatetjá de 
ses mose¡u8s que cercavan ses miques y 
es piulá des gorrions e¡ue cantavan de-
munt ets arbres de delara . 
. -':"Si la 'm d~xavall aná a veure, (di-
gué En Biel,) jo vos assegurque torna-
ría ti essé esclau voslro. 
. -Tú no tornaríes, (digué sa madona.) 
-Vos ho prometo 
- Veshi, (respongllé l' amo;) ja sé 
que no tornarás, pero no Yuy que ta 
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mare estiga en s' ánsia qu' está, te déll. 
tení per mort, vuy que vajes a veurP.rlé. 
Te don dos mesos de temps. Pols partí 
en volé. 
Ara, figurauvós, devOts lectors, s' ale-
gria que lengué n' Amel, quant sentí 
aquestes paraules, ni si hagués tret sa 
grossa de Nadal hauría estat més con.., 
tent; ja no acabá de diná y s' axecá de 
sa taula més content qu' un cá 8mb un. 
os. Tot eran gracies y més gracies á 
l' amo p' es permís que li bavía con ce-
dit. Passaren un parey de dí es y s' es-
clau no hey véya de cap boHa y l' amo 
tampoch perque casi casi ja li sabía 
greu s' haverli donal llecimcia per anar-
sen creguent, com creya per cosa cerla,. 
que no '1 tornaría veure pús, y vejent 
que no trobaría may cap esclau ni mis-
satge que fas tan fané y bOn alIol com 
En Biel, pero ..... ¡en no hey lluvia re-
mey! sa paraula eslava dada, l' amo 'n 
Tomeu era un horno honra! a carta ca-
bal, era un vertadé tipo de pagés ma-
llorqui d' aquells qu' ara desgraciada-
roent ja no abundan moIt, y per rés del 
mon, ni si '1 haguessen fét capitá. general 
de má y ~erra ("') h.auría tornal sa parau-
la arrera. S' esclau ja llavía apareyat tof. 
lo qu' ha\'ía d' apareyá y un día ben de-
mati tol eran despedides, y l' amo y sa 
madana y ses fiyes eslavan dreles de-
mllnt es portal de ses cases casi fent sa 
pl?rayeta y En Biel diguenLl6s es derré 
Adios, passá més falagué qu' un cavall. 
jove. Quant se perdía de visla pe,r entre 
ets aI'bres que feyan sombra a n' es 
camí. els altres s' en entravan dins ses 
cases' ben creguts y recreguts de no tor-
narló veure may més. No "a cssé axí; 
passaren es dos mesos seuse qne ningú 
hagués tomat pcnsá pús en s' escIau; 
pero un día ben demati, quant l' amo 
s' axecá y obrí ses portes de sa casa; .la 
trobá En Bie! qu' llavia desembarcat en 
sa nit y qUE' li digué que ~ornava, coJ1l. 
eran es pactes, ti essé esclau séu, y li 
donava les gracies en nom de ss> mare 
per s' alegria ql¡e li ha vía dada dexantl6, 
aná ti veurerlé. L' amo s' aferrá amb el! 
y digué que desd' aquell día .ia no '1 
mirás com él son amo, sinó com a germá 
perqu{l Ji da_a sa llibertat per tornar¡¡én 
él. ca-séua suposat que s' havía porlat 
tan bé y havía cumplit sa paraula com 
un verLadé horno. 
N' Amet s' en aná y los promeLé que 
tornaría ti veurerlós. 
(Acabará.) 
A. M. P. 
FRUYT y PENITENCIA' D' AQUESTA COREMA·, 
¿No d¡guercu s' aItI'e día 
QlIC f'undats amb s' espel'Íellcia 
No tenra penitencia 
Nostl'o 'n sigle deis'es lIuDls? 1;.:--
. (") Coro deya en Toni Maria (a. C; 8.) 
¿No digl1ercu qu' es dijllnis 
Frllyt en noltros ja [JO feyan? 
¿NodiguCl"ClI que s'en reyan 
Els qui dú volían fums? 
Tot~xo 'm dirá el qui lenga 
De ses méues debils gloSt's 
Relació:-¡Vaja tilles coses! 
Respondrán: ¡Ja h1lU son nonens! 
y ~ n' aquestes alabanses 
Que tan prMichs mos envían 
Pu1s que fan lo que devían 
TÓI's es ,cóll y dict.: ·-¡A vens! 
Perque tl:úb qu' t)bran conforme 
Els que per IIc\'á pJli:JIuJes 
Sem:e Olés l'a'ilOns ni taules 
Callan SClllpl'C lImb S3 raMo 
M(~s deixem tals porros-fliyes: 
Comens~m lo qu' interessa. 
¡Vaja, "aja! FOI';I vessa¡ 
Fessem vía a sa cansó. 
Axi. pues, ¿vcusaquclls pollos 
Qu' amb sa coua cnrevisclada 
Cresta pl'OU ben empilada 
y cspcrons molt I'cfila ls, 
Duyan tanta d' cstufr.l'a 
Pl'Cteusions v fant~síaj 
y are plÓl'an" tol lo dia 
Dins son nht scmpre al'1'urats? 
¿Per qu' es qu' a I'a si 's passetjan, 
Amb so cap 11 devall xélla 
Semprc van, y si fameIla ' 
Veuen. fa son pil un tl'O'? 
¡,Los ha entral sa penitencia? 
Ni tan sois hey tenen lI'assa, 
Los donal'en cal'abassa¡ 
¿No es Mn fruyl troban axo? 
¿Y ~ n' aqucIIs mcstres d' escola 
Que dos aüs ó tI'es los déuen 
y obligats del tol se \'8'len 
Malclllnt des débil ram ¡ 
A n' es ycnt badá sa boca 
Consumits per 5a paciencia? 
¿Coneixcu si es pen i tencia? 
¿No fa fl'uyt en ells sa fam? 
~I'uyt tamM es pcr aquells comichs 
Que desitjan mansbelletes; , 
y sa gent de ses troneles 
y demés, fcnt un bOl'dell, 
Amb siulos los obsequian; 
y després dll lol los donan, 
Perqu' es cap séu so coronan, 
De patates un l'amell. 
Pcnitents, ¡y bons que foran! 
Els qui jovenots encara 
De mal gl'al son pare Ó mare 
Los mcnavan al sel'mó, 
Mes tú heu fores més qu' ells, jovo, 
Qu' empolval'te tant solies, 
Atacada tols els díes 
Per lo sanl predicadó. 
y ~ vosaltres ¡oh, hermoses! 
On' ~ l'lglesia sois anavau 
Per veurey es qui estimavau 
y lla fi ja '1 vos n' heu duyt; 
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¡,No admirau ja S3 COI'ema'? 
¡Ja '8 segú!me respondrían; 
¿Sa Corema? ¡si hp.u sabia u, 
Son es díes de més fruyt! 
y els malalts 11 ne qui es melge 
Los ha fd posá en dieta 
Pel' redos S3 panxa n¿ta 
Sensl' tení cap doló; 
Penitents ser no uevían, 
y era soIs per conveniencia. 
¿No fa uona penitencia 
Tot quebrat si (lS jugadó? 
y aqnell altre que palia 
Pel' declal'31'se 11 una ~tlúta 
Perque té milhms du móta 
y ell d' axó está enamorat. 
y el qui escl'iu aquestes glbSt's 
Penilent lalllbé sería 
Si després de to! sabfa 
Que cl'itican son glosat. 
NAUJ ERTSEM. 
XEREMiADES. 
Aquesta selmana ha eslat de fret, néu 
y vent. Totes ses muntaiies eslavan ben 
emblanquinades y molles taulades tam .... 
bé. Dissapte passat desde Ciutat fins él 
Manad>, toL es comí des carril estava 
plé de néu. No n' hi havía molta, pero 
Ja bastava per fé un personatge ben 11er-
m6s y de veure a tots es passatgés que 
vialjavan aqucll día amb so carril. Si 
s' ha de cumpli es refran, enguañy será 
un bon afty; perque, Afl!J dI neu, afi'/) 
de ])eu,. 
• 
* • 
Bu de tot es es titol que sa Diputació 
ha fel fé el Don Francesch Semir per en-
tregá el s' archiduch d' Austria A. 1. Y R. 
Lluis Salvadó,. declarantló fiy adoptiu 
d' aquesta provincia. .. ' 
Es trabay delseñó Semir se mereix, 
per sa novedal, llil1lpiesa y perfecció, 
els elogis que pública y privadament se 
li. tributan, perqu' ademés d' essé una 
obra rara eu aquest temps, pOt compelí, 
si no avenlat,lá, molles aItres des mateix 
genero que se conservan en els Mltseos. 
, Li enviám sa més cumplida enhora-
bOna y desiLjám que sia des gust y agra-
do de s'ilustrada persona de que tant de 
bé han rebut aquestes illes. 
• 
* * 
Hem rehut des Directó des Ool-legi 
Palmesá una atenta invitació per assistí 
a n' ets exámens des segon trimestre del 
present añy, que comellsaren ahí. 
Li agrahim s' atenció, y si ses ocupa-
siops mos ho perro.eten, hey assistirém. 
lit 
* '" 
Diuen que '1 señóBatle d'aquesta Ciu-
tat tracta de posá es roe!. In es ]Jorreo a 
3 
tol8 aquells carrilés que van a lll>ure y 
sense brida que los tenga subjectes. 
Mos n' alegrám perque bOna falta fa 
el qu' es públich sápiga amb qui s' cm-
barca. 
* 
'" * 
Ja que de policía s' ocupa el señó 
Batle, tarnbé sería bO que fés entendre 
en es Municipals sa necessidaL d' em-
patxarsé de lo que fan es fematés. 
Ademés de s' abandono en que tenen 
molls de barri,.;, mos han contal qualque 
malcriadesa hen grossa que no pot aná 
ni amb s' ajuda de sa fumí'Vora, y es 
hM3 de posarhí remey. 
• 
*. 
Aquella eren des eemenLeri de Bini-
salero encara está torta. No, y no es 
que no estiga cansada L' IG~ORANCIA de 
dirbó, pero encara no hey }la haguL cap 
persona que li haja féL lláslima es séu 
estat v l' haja adressaoa. 
¡Ja"heu val! Per ventura volen esperá 
a qu' en ressucitá es marta el día del 
J udici final, l' adressin. 
¡Si que sería tení paciencia! 
lit 
11 .. 
S' aItre día dugueren de fOra de Ciu-
tat, un' ensaylllada grbssa a un cape!lá 
qu' bavía dit missa nova, ¿y creuriau que 
quant l' anaren a ensatá trobaren que ja 
n' hi havian llevat un bOn tros~ 
Se sospilaren si sería una broma de 
Corema des l)'unrees de sa Porta. 
EPIGRAMES. 
Un hOrno molt sort venia 
Qualc3111 demunt un aset, 
y mcnava un atlotet 
Que set D vuyt 3flS tenfa. 
El tl'obá En Pep de Son Pinla 
y digllé:-¿Aquest ase es téu? 
-y un a ltre q u' ha nom TOOlCU 
Qu' enguañy correl'á sa quinta. 
-¿I\l' estimes molt, bona amó? 
(Digné En Pan 11 na \\lada,) 
-Iónt cDm s' ase que teoía, 
Que pel' dolent s' altre día 
El vailx dá 11 s' cscorxadó. 
MESTRE GRINOS. 
COVERBO~. 
Una \'egada hey ha vía un frare él un 
Corn'ent que per tIna falta (no sé quina) 
el Pare Prió el penitenciá a menjá per 
espay de vuyt dies, en lerra, baix de sa 
laula sense que pogués di rés a n' es 
moixos, y aquests no baixavan d' una 
dotzena. 
4 
Quant es frare vé de que no po ría 
menjá més qu' una euyarada, digué: 
_¡¡Si!! ja vos arretglaré..·: . 
L' ondemá, es temps .qu' es euyné no 
era dins es refató y es demés frares eran 
dins ses cétles, aga fú lIna pélla, le ya 
'ompli (1' aygo, le posá a n' es fooh, y 
quant boll~, se posa a !~cnjá en tima lo 
mateix. qu es dla anLeno. 
Al punt tots es moixos s' afllarcn a 
n' es plat, y es frare agaf:i. sa pélla y los 
enlimá un' escaldada quc scntlren es rc-
menlos d' un euart 11 u-ñy , cuydanlse es 
temps que los escaldavu d' obrí bé ~a 
boca. 
Acabal aquesl ensay, sortí des refató 
cüm si res hagués estat. 
Es vespre quant haguercn de sopá, 
tornaren posá es plat des penilent, en 
terra y éU s' hi asscgllé fent es serio. 
Es moixos to1s se posaren a mirarló, 
pero d' una distancia de quatre ó oinch 
passes enfilra, y quant veya que qualclln 
s' hi acostan un poch, bastayaqu' es 
frare badás bé su hoca perque tots a 
la una prenguessen las de Villa Diego. 
y diuen que d' aquí vé aquell adagi 
qne diu: Gat escaldat d' aygo (reda temo 
• .,. 
Dos musichs que tocavan a un Teatro, 
a s'opera, havían pres sa cosLl.lm de fallá 
él n'ets ensays y ses funcions no Ul1ayan 
llaLines. 
Es direct6 de s' orquesta vejentsé ja 
apuraL doná part el n' es Batle, y aquest 
per está més segú de qui falta\'u, un día 
bey comparegllé en perspna, Es musichs 
ja havían ensumat qualque cosa y justa-
ment aquell día no n' hi follá cap. 
Quant estavBn a lo mill6 de s' ensay 
un violinista cridá: 
-S{,ñó directó: aquí falta un bemOl. 
Es Bolle heu sentí y s'axecá tol furiós 
preguntanl: 
-¡,Quí es que falta? 
-Un bemOl. 
-Ydo a sa pres6 depress6, y axi 1'en-
señarém d' assistí puntualment. 
Aquest Balle s' entenía de música de 
lo milló. 
• 
•• 
Un poges entrá dins una barbería, y 
digué: 
-¿Qu' afertau a cuartillo? 
-Sí, l' amo, entrau y séys. 
S' assegué, l' ensabonaren y l' afeyta-
ren ben bé ó. mitja cara .. 
-Ala, ja eslau llest, (dlgué es barbé.) 
-¿Que vOl dí? ¡,y s' altra banda que 
no la m' heu d' afeylá? 
-Si, pero heu de pagá un allre cuar-
tillo. 
(Histürich. ) 
• 
.. ,. 
A una reunió de literatos y literatas, 
parlavan des Tres A[osq~eeteros d' En 
Dumas. Ua jove, qu' ha nom Meu, y per 
més señes molt f6rt d' espatles y més 
L' IGNORANCIA. 
f6rt de toix, s'oferhi presentá es 1nosq~te­
tero.va nna joveneta molt guapa. 
-¿Y vosLe que los. té a n' es l'res llIos-
quete1"os? (li preguntá sa joveneta.) 
-Sí; jo crech que per casa los tro-
haré. . 
L' ondemá es nostro héroe s' hi pre-
senlá amb un bolich de\"all es bras, Tot 
sual y fenL gralls alens desfé aquel! bo-
[ich, diguenLlí al matcix temps: ... '
-Me dispens, que no mós he pogut 
Lrohá dos mosqueteros des tres q uc li 
yailx ofcrhí.- . 
Es Mosqueteros d' En Dumas se oon-
\'ertiren en dues bolelles d' agafá mos-
queso 
" '" 
Un predioadó una vcgada fcya una 
hermosa c1escri pci6 del Cel, 
Deyallá de sa tri)na, y it n' es primé 
horno que trobú aboix, li demanú: 
-¿Que ta11 ¿T'be fet vení ganes d'aná 
al Celo? 
-Pare ... sa verilal .. , aná al Cel deu 
esse molt LO; pero com costa la vida, 
hey ha que pellsarhí un pocho 
'" '" 
Un pollo d' aquests que s' usan ara, 
rumbosos y curros, pero que no tenen 
un ccntim, anava dcrrera un' atlola. y 
aquesta s' en entrá dius una horxateria 
per prendre gela t. 
Ell per entl'arhí y per poderle veure 
milló de cara, no sabía cc,m heu havia 
de fé, pero per sort vé pass á un amich, 
y li demaná dO$ reals, qu' era es va16 
des gelat. 
-No duch més que catorze cimtims. 
-Btms serán. Gracies: .ia los te tor-
naré. 
S' entrá dins s'horxatería, ahont hey 
llavía saséua idolatrada 1tinfa, s' asse-
gllé él una taula de devant, li servireu 
es ge1at que demaná, el prengllé, y des-
prés parti deixant es catorze cimtims 
demnnt sa taula. . . 
Es mOS80 qllant vé 'In' hey faltavau 
sis cimlims. 80rtí correns, y cridanl: 
-¡SeMI ¡seM! ¡hey faltan sis e/m-
tims! 
y es pollo feut con que no entendreu, 
girá cantó. 
ORIDES. 
Dissaptc passat una señora perrJé una rcc~da 
ti' Ol' aOJb tres perles, p' es can'és de ses ]\liño-
nes, PCl'3Vl'eS, Jovellanos, Font de ses Tol'tu-
7,urs y carré de ~ant Jallme fins a Santa l\Iag-
dJlena. 
Si hey ha qualcá que l' !taja trabada y vulfi3 
cnlt·egarl~. sc sCl'\'il'~ ra~sá pcr 53 dil'c,~ció de 
aqul'st sl~tJnanari. cal'l'ó des Molinés, núm. 12, 
y Ji donarán informc5 de qui l' ha perduda. 
Don Gllillem Rcbassa, de Seuv3, no ha ¡'chut 
es núm. 195 des nostro setmanal'i. fIeu fC\'Dl 
publich pe.rquc ley enviárcm p' es con'eu, • 
SOLUCIONS Á LO DES NÚllIERO PASSAT .• 
GECtOGLIF¡CH.- Va! 1/1<;" 1l1! bOl! wrJt r¡ua dos (;al!~ 
SlDlDLANSES •. -1. El! que fa /Hal so. " 
:1. En (JIU! 1M l/1m tliu. 
3. El! qClI! /1.0 t(: {(lItlrula. 
4. El! que rait,u ((e ,.' al/{lo. 
~OGOGltll'lC[!.-CaIJ¡pOS-Pa8co·CaIl11)·tal)·CO-C. 
XAIUIJA, •••. • -Ca-lu-per. 
~A VILACIÓ •• ..• -1110 1"(1.'1 {(S . 
I~UGA ......... . -Dr'S¡lJ·,:s de mo,.t l1i ¡,ilia ni hort 
ENDEI·INAYA .• -Una lartu[Ja. 
GEROGLIFICH. 
F. S. C. 
SEM13LANSES. 
1; ¿En quc s' :lssembla un dijuni ~ un iH)ti!'? 
2. i,Y scs capcl'lltxe.~ a n'pf; coqueml\"s? 
7). ¡,Y una panada r~tentisa :\ un pollo·de 19 :!iís? 
4. ¿Y una prensa a una aduan:¡'? 
M¡!STltE GRl~os. 
LOGOGRIFICH. 
12345 Un nóm ¡J'!tÓIllO. 
35 4 2 Lo c¡ue fa En Perc. 
324 Lo que fall it Ciutat ca<.l'l\lil'. 
1 5 Es num d' una !letra. • 
1 Un ntÍmero romit. 
XARADA. 
Des milital' ('spaill¡1 
Prilllera es prenda precisa; 
Sa seg01/ft y [ercera 
Cada barclJ ncccssi!a; 
Es tat, \'és a ses monges 
De Sincu, sps preferidos, 
Ou'es se¡;ú quo'l te r!:H'án 
Si los fas llIultes ,·isites. 
BIEL. 
UNA SEUVATGIN.\. 
CAVILACIÓ, 
UN RAM 
Compontlre amb aquestes llctl'CS un llinatge, 
ECSBml. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.ni ,6 ,o"e .. o,a .ni.o ,.e .e.o,a 
ENDEVINAYA. 
Jo som des rcync nnirnal, 
Y per axo m' be sentida 
D' ha vil estaL sllstituhida 
Per tú, germana atrevida, 
Del gran reyne mineral. 
TINllT. 
MESTRB GRINOS. 
(Ses ,olucion, dissapte qui or1 si som 9iu.s.) 
ti l\fARS DE 1883 
Estampa d' El! Pe!'!! J. Gclabal't. 
